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Untuk kuliah tersebutmata lnl
No ;\'Iata Kuliah SKS Pru:granr Sturii Semester TahLrr Akaderuik
t Metode dan Analisis Penzukuran -] Pendidikan Fisika IV 2rlt 9i2020
?, Statistike Pr*tlidikan f isika \'I :01si?il2O
J Pengeloiaaa Laboratorium , Pendidikan Fisika YI 2019,/202$
Llirtuk ketertiban pelaksanaan perkuliahan, dimohon memperlratikan hal-hal sebagai berikut.
I . Dcsen ber"kertajiban menyelenggarakan perkuliahan l6 kali unluk mataliuliah 2-i SKS atau i? kali untuk matakuliah l 4 SKS
tennasuk UTS dan UAS.
2. }tenyiapkan dan menyarnpaikan Rencana Pentbeiajaran Serxester (RPS) kepada Kerua Program Studi selambat-larnbatnya
tanggal t6 Februari 2020.
3. Perkuliahal dimulai dengan doa dan merneriksa dallar hadir n:ahasiswa.
Dernikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana nrestinya.
. RENDAH HATI
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